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Agricultores de la Ribera del Duero
CONVOCATORIA
La Junta Directiva de la Asociación en cumpli­
mento de los acuerdos tomados en la Segunda 
Asamblea que se celebró en Peña fiel, señalando 
®sta Villa de Roa para la calebráción de la tercera, 
na acordado señalar el día 13 de Abril á las diez 
la mañana.
Si gran importancia tuvieron las dos primeras 
Asambleas celebradas en A randa y Peñaliel, no ha 
sor menor la que vamos á celebrar en Roa, por­
gue la situación de nuestra Región se va agravan­
do en forma tan ostensible, que de no acudir pron- 
l° y con medios radicales y enérgicos, dentro de 
Pocos años nuestros lugares, nuestros pueblos se 
cspoblarán por completo y la más espantosa sole- 
ad reinara en aquéllos hogares antes tan ricos, 
ílln Prósperos y tan alegres y hoy tan abatidos; 
Nuestros jornaleros alucinados por el espejismo, 
d«lus riquezas de allende los mares, emigran en 
Oiasa abandonan la casita y el huerto, en busca 
d® un porvenir incierto y encontrando allí él más 
Liste desencanto.
La causa todos lo sabéis, es la pérdida de núes- 
L*0 viñedo; pues bien, uno de los .Unes principales 
9 esta Asamblea será el estudio de los medios me 
l°res y más económicos de reconquistar la riqueza 
Perdida. Solicitar de las Diputaciones la ayuda 
^cesaría y al Estado subvenciones para construir 
Vlveros donde se facilite gratis á los jornaleros, 
t6baja en la contribución territorial, y constituir 
Piedades de crédito, cajas rurales, donde el viti­
cultor grande y pequeño encuentren capital suíi- 
Clmte y á poco interés para atender á los gastos de 
^Población.
También se estudiarán los medios prácticos 
P^i*a el mejoramiento del cultivo, los resultados 
tenidos con el empleo de abónos, nuevas si­
mientes y cuantos procedimientos la ciencia agro- 
^ica aconseja.
Otro de los temas, será ly repoblación forestal 
6 *a Región.
^ Y por último las obras de defensa, saneamieiv 
p eiicauzamiento de aguas para el riego de la Re 
n* y todos cuantos medios interesan ai desen- 
0 vimi4nto de su bienestar moral y material. 
e .Para poder conseguir cuanto demandan las no- 
cje8i^ades de la Región, necesitamos el concurso 
t todos y especialmente de aquéllas personas que 
Presentan á la Región en las Cortés,’ en las Pro- 
lo^Oaa y enlos Municipios para que recogiendo 
alt ^aiñores de la opinión lleven sus quejas á las 
s esferas y procuren doeHasel remedio. 
c . ^ambiéii invitamos aquéllos otros que por su 
ni’ Ula> su ilustración, sus estudios prácticos sobro 
nu 6n‘u^° y especialmente aquéllos por sus conoci- 
§annt°d c^entíLcos pueden enseñarnos tanto; ven- 
^ ilustrar nuestras obscuras inteligencias y 
abran nuevos horizontes. 
pir- iay que hacer Región, hay que levantar el es- 
ltu ^el país. Hay que evitar que esa frecuen­
te sangría que la emigración produce, le deje 
anémico.
Nosotros no dudamos del éxito de nuestra em­
presa y confiamos en que todos contribuiréis á 
salvar este desgraciado país. • 0>I "
Roa de Duero, Marzo 23 de 1909.
El Presidente,
' ) Juan de la Torre.
U. A.
El Vicesecretario, 
Enrique de la Villa.
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CARTAS QUINCENALES
Madrid 22 de Marzo de 1909.
—Buenas tardes.
—Oh, mi querido amigo, ¡cuánto celebro en­
contrarle aquí! ¿Pero á qué debemos la suerte de 
que haya usted roto el retraimiento absoluto en 
que so ha encerrado respecto al Teatro Real?
Ti Nada más que á la diversidad de opiniones, 
sumamente contradictorias, que han llegado hasta 
mí, entre las cuales abundaba la calificación de 
latosa, relativas al efecto que produjo el estreno de 
la ópera de Chapí, Margarita la Tornera.
—Pero el público, que á él asistió, se componía 
en su mayor parte de invitados, que aplaudieron 
cqn entusiasmo ai genial autor...
—Sí, sí, á reserva do arrancarle, fuera, en sa- 
llgncitoa, on corrillos y en cafés, buenos pedazos de 
túrdiga. No rae fío de ese ppbUpp, en que domi­
nan críticos intransigentes, émulos y hasta envi­
diosos.
—Entonces, el público de boy...
—Me satisface por completo. Por eso, y para 
formar juicío'propió, he venido, aprovechando la 
hora cómoda de la tarde y la pequeña bonanza del 
tiempo.
—Cierto que el viento Norte ha cambiado hoy, 
y exacto también que. el noventa por ciento déla 
gente que llena las localidades le ha colado el di­
nero, á los altos tipos de lap audiciones de Titta 
Rufo y Anselmi.
—Sé trata, por lo tanto, de un público impar­
cial, que ha llegado dispuesto á rechazar la obra, 
si le desagradaba, y á aplaudirla, si le com­
placía.
—Pues le ha complacido, porque las ovaciones 
han sido estruendosas y repetidas durante todo el 
curso de la representación. De lo cual parece de­
ducirse que ia Ópera es buena...
—rLa consecuencia no es tan forzosa, porqué el 
público, que acierta muchas veces en sus fallos, á 
veces también se equivoca.
—Pues, entonces, ¿cuál es la opinión de usted?
—Mi modesta opinión...
—¿Cómo modesta?.. ¡Por Dios, mi querido 
amigo!
—Modesta, sí, y muy modesta. Hace bastan­
tes años que no me ocupo de estas cosas, y puedo 
resultar algo anticuado en la emisión de mis 
juicios.
—Pero, en íin...
—Mi opinión, en el presente caso, marcha de 
acuerdo con el veredicto del público. La partitura 
del insigne Chapí, es una hermosa partitura, llena 
de inspiración en los temas nfusicales, rica y bri­
llante en la composición, llena de bellezas en todo 
su desarrollo. A veces penetra aquella por un dé­
dalo de dificultades atrevidas y peligrosas^ pero
sale y triunfa de ellas con tal dominio, con tal cla­
ridad, con tan gallarda limpieza, que deja en ei 
ánimo del oyente la impresión más grata. Y ob­
serve usted que los cantantes encargados de la eje­
cución no pueden con la obra, muy superior á sus 
facultades artísticas, lp cual ha constituido una co­
losal desventaja para el Maestro, obligando á los 
inteligentes á prescindir de la escena para lijar 
toda su atención en la Orquesta. Cantáronla An­
selmi y Titta Rufo, la Pareto ó la Storchis, y ve­
ríamos si la impresión no era superior á la de mu­
chas óperas de cartel forzosa y consagrano en el 
Regio Coliseo. Además, se trata de una produc­
ción española. y dejaríamos de serlo que somos, 
si nó rebajáramos el mérito do lo de casa...............
Esta conversación ia sostenían en voz alta, ha­
llándose Sentada junto ámí, oá el /oyer'tdel Real, 
dos personas: joven la una, con trazas de repórter; 
viejeoita la otra, de talla menuda, cara sonrosada, 
limpia y atildada en el traje.
No oí más que lo transcrito, porque ambos in­
terlocutores se levantaron y, cogidos del brazo, se 
dirigieron á tomar los abrigos para salir á la callo. 
Pero como quedó un poco intrigado del diálogo y, 
además había yo sacado, aunque sin competencia, 
ia misma impresión de Margarita la Tornera, tuve 
tiempo do preguntar áun amigo, de esos qúo co­
nocen á todo el mundo, quién ora aquél viefecito 
simpático é irreprochable en el vestir, que tanto 
rae había chocado. El amigo me di6 al oído el 
nombre de un ilustre crítico musical, que, añ >s 
atrás, había gozado de un gran renombre y de 
una grande autoridad.
1 hó aquí cómo, por extraña casualidad, puedo 
trasmitir una opinión de conjunto, bien valiosa, res­
pecto á la última producción del eminente compo­
sitor español D. Ruperto Chapí.
C ** *
La actualidad palpitante, en el mundo político, 
la ha producido la cuestión Sánchez Toca.
Era una dolorosa, sensible, pero necesaria ope­
ración quirúrgica, atendidos los persistentes sínto­
mas del miembro amputado.
El error del paciente consistía en creer que no 
había cirujano posible, hasta que se le ha encon­
trado de mano pronta y resuelta.
Naturalmente, las comadres de la política que 
en defecto de fuerza y de rozón, todo lo fían al're­
sultado del escándalo han armado una de aritos y 
de chillidos capaces de aturdir á un sordo °
Pero la operación ha sido hecha con arte y 
oportunidad, y el punto de sección cicatrizará 




Do las muchas cosas beneficiosas al bien públi­
co, que dejará el partido conservador, después de 
su paso por el Poder, no será de las menores la 
Reforma en los servicios de Correos y Tel^ 
grafos.
Es Don Emilio Ortuño, Director r 
ramo, un hombre frío, reflexivo. - 
glesa, suave como la seda en 
perseverante, firme en •' 
dos conocimiento* 
posee en las r' 
maravi’’
fTí? El y i P ¡i
completo de mejoramiento en los servicios postales 
y telegráficos, que nos iguale, ó nos acerque á lo 
menos, á los adelantos que están en práctica y en 
ejercicio en las naciones bien administradas.
Aprobados los proyectos del Sr. Ortuíío, resul­
tado de muchos meses de estudio y de una labor 
dura, por el Consejo de Ministros, el cual no ha 
escaseado á su autor los plácemes y elogios que 
bien legítimamente se ha ganado, merecen que se 
vulgaricen y se den á conocer con algún deteni­
miento. Me ocuparé de ellos en la próxima y suce­
sivas correspondencias, si con una no bastase, y 
estoy seguro de que los lectores de La Voz de Pe- 
ñafiel verán con agrado cuanto se refiere á tal 





El día 19 por la noche tuvimos el gusto de ad­
mirar á los conocidos artistas J. Groskalki céle­
bre violinista Polaco y J. Meléndez, aplaudido 
pianista Español, que dieron un concierto en el 
Casino de «La Amistad» de esta localidad, en el 
que ejecutaron con la maestría que les caracte­
riza y exquisito gusto las obras ajustadas al si­
guiente p rográ ma:« Rhapeedia Húngara», Liszt;«Ca­
pricho», Sarasate; «Moszkowecki», Polonesa; «Wie- 
niarzchi», «Suit-péer-Gynt», Grieg; «Serenata 
y Souvenir», Grosckalcki-Drdla; «Aires Españo­
les», Sarasate; «Concierto», Beriot; «Romanza en 
fa>, Beethoven; «Tannhauser», Wagner; «Adiós 
á la Alhambra», Monasterio; Preludio, siliciana 
é intermezzo de «Cavallería Rusticana», Mascag- 
ni; y otras composiciones de no menos valor ó 
inspiración de los omíneles autores extranjeros y 
españoles.
El Salón presentaba el aspecto de las grandes 
solemnidades viéndose ocupado en su totalidad 
por distinguido público entre el que predomina­
ban bellas y elegantes señoritas que con su pre 
sencia daban realce á la fiesta. Todos salimos gra­
tamente impresionados y lamentando que tan 
agradables y cultas reuniones no puedan repetirse 
con más frecuencia.
El mismo día por la mañana tuvimos el gusto 
de escuchar en la Iglesia de Santa María, el Ave- 
María, de Gounod, ejecutada con asombrosa deli­
cadeza por los mismos artistas, en el momento de 
la elevación.
El Domingo 21 dieron otro concierto en el Ca­
sino Artístico en el que igualmente fueron muy 
aplaudidos, dando á conocer un capricho del que 
es autor el simpático Groskalki, en el cual imita 
admirablemente el sonido del fonógrafo.
Para hoy 25, se prepara otro magnífico con­
cierto en el teatro de esta localidad, el que no du­
damos se verá tan concurrido como los dos ante­
riormente descritos despidiéndose de este público
entre el que dejan gratos recuerdos.
Como prueba de las simpatías conque cuentan
los aficionados al divino arte, les obsequiarán por 
la noche con un suculento banquete.
EFEMÉRIDE
LA ENCARNACIÓN
Hoy celebra la Iglesia la festividad de la Encar­
nación del Hijo de Dios, fiesta titular del Conven­
to de Religiosas de la Orden de San Francisco 
que con el nombre de Santa Clara, se halla en esta 
Villa.
Con el fin de dar á conocer algunos datos de 
este Monasterio, nos hemos procurado algunos 
documentos auténticos que pueden servir de ayu­
da á la historia de la Villa.
El verdadero título del Convento es el de la
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Encarnación del Hijo de Dios; y el de Santa Clara 
solo es porque las religiosas se rigen por la regla 
de esta Santa fundadora del orden de religiosas 
de San Francisco.
Fué fundado por Doña Isabel de la Cueva Du­
quesa de Osuna, Condesa de Urueña, por escri­
tura otorgada en la Villa de Cuéllar el día siete 
de Octubre del año mil seiscientos seis, ante el Es­
cribano de número de la misma Don Juan Osorio 
Dausta; con casa, Iglesia, casas accesorias y renta 
de 650 ducados cada año para sustento y gastos. 
Instituyendo por Patronos perpétuos á tos descen­
dientes de la Casa de Osuna.
Para establecer la Comunidad fueron traslada­
das seis religiosas del Convento de Vitlafrechós y 
su primera Abadesa lo fue la Excma. Sra. D.a Bea­
triz Téllez Girón.
La Excma. Sra. D.a Isabel de la Cueva, falleció 
en Nápoles donde desempeñaba el cargo de virey 
su esposo D. Pedro Téllez de Girón, Conde de 
Osuna y por disposición testamentaria, su cadá­
ver fué traído á este Convento donde actualmente 
se halla depositado en la pared lateral del coro, 
en una gran reja que se ve desde la Iglesia, y se­
gún testimonio de las personas que no hace mu­
chos años le han visto, está todo completo y bien 
conservado.
Gozó este Convento de grandes rentas y privi­
legios y en varios sitios se ven los escudos de la 
casa de Osuna.
Las personas que quisieran contribuir á una 
obra meritoria para el Convento y tuvieran en su 
poder escrituras, testamentos, fundaciones de 
obras piadosas; ó conocimiento de las fincas que 
pertenecier on á la Comunidad, harían un bien fa­
cilitando los datos que posean y las religiosas des­
pués de agradecerlo mucho, lo pagarían en la mo­
neda que ellas pueden y que tanto vale; rogando 
á Dios continuamente por tos bienhechores.
A. B.
--- it H n ■ -
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EMILIO FERNÁNDEZ DE VELASCO
Doctor en Medicina y Cirugía
CONSULTA DE 11 Á 1
Los lunes gratis á los pobres.
CALLE DERECHA AL COSO, NUM.42.-PEÑAFIEL
s Esparceta doble; Pipirigallo, gran forra ge para dar 
varios cortes.
Trévol de Bretaña; violeta blanco, amarillo y 
carnado.
Ray-Gras inglés: En español vallico ó joyo; exce­
lente para formar prados en terrenos de regadío y fres­
cos y para jardines. Muy precoz.
Guisante Exprés: Grano verde el más temprano que se 
conoce, da fruto en 40 días.
Guisante Serpete de Auvernia: Grano verde vaina 
larga tardía curvada y de once granos. Guisante gris 
forragero. Na vos etc., etc.
Para más detalles y pedidos dirigirse al Depositario 
en España D. Mariano García.—Gonzalo de Córdoba» 
5.—Madrid, ó á su representante en Peñafiel D. Pedro de 
la Villa.—Farmacéutico.
Información Mercantil
Seguimos en la misma aptitud que la semana 
anterior, á pesar de tos esfuerzos de los bajistas 
y de la lluvia, el trigo que descendió • un poco 
á vuelto á recobrar su firmeza.
La lluvia no ha influido en la baja, al contrario 
ha llovido más y mejor agua con tiempo más suave 
y sin embargo la tendencia al alza vá acentuán­
dose. Aún no cesan los catalanes con la amenaza 
de la gran cosecha que se espera, pero les diremos 
lo de aquel labrador castellano cuando le decían 
ahora se fastidiará V. que llueve. —Pues mira me 
alegro mucho, contestaba, y tu pones la talega á la3 
goteras.
Tampoco la interpelación del Congreso dió chis­
pas, pues tuvo quien les rebatió bien sus argu* 
montos.
Los precios en general continúan lo mismo qu0 
en la semana anterior.
Valladolid, paga á 53 y 1¡4 y 53 y lj2, ofrece 
sobre vagón á 54; Salamanca 53 y 1]2, Arévalo 52 
y ll2, Rioseco 51 y 1[2, Medina 53.
Cebada.—En general de 28 á 29.
Centeno.—Valladolid y Falencia firme á40 y 1|2 
Medina al detall 38, sobre vagón 40; Arévalo 38.
Nuestro mercado, estuvo floja la semana á causa 
de la lluvia, trató de iniciarse la baja pero se repU' 
so á 52 y 1¡2 y 53, clase extra.




Vinos.— Se nota alguna animación á 10 real®3 
cántaro.
El tiempo bueno para el campo.
SEMILLAS FORRAGERAS GARANTIZADAS
LAS MAS VOLUMINOSAS Y DE MAYOR 
PRODUCCIÓN
Recomendamos á los Labradores, Hortelanos y Jar­
dineros, nuestras acreditadas semillas tanto forrageras 
como de hortalizas y plantas de todas clases y países 
del mundo.
Como especialidad ofrecemos: Remolacha roja-«Gi- 
gante» Mammoth, la más voluminosa que existe entre 
todas las variedades. Sus tubérculos llegan á pesar en 
tierras de regadío y bien abonadas hasta 12 y 14 kilos.
Remolacha «Gigante» blanca cuello verde medio azu­
carada, tubérculo de gran desarrollo, el más nutritivo de 
todos, especialmente para las vacas lecheras que las 
hace producir leche abundante, más azucarada y de más 
alimento; más grasicnta para la fabricación de mante­
quilla.
Remolacha blanca azucarada: Variedad que emplean 
los fabricantes de azúcar; más gruesa que la de Klein 
W asieren.
Se necesitan para las siembras de 15 á 20 kilós por 
hectárea.
Calabaza de Tourena: forragera verde, enorme en tie­
rras frescas; se hacen sus tubérculos de 45 á 50 kilos.
Calabaza roja de Elampes: La mayor por su volu­
men, buena variedad y aromáticas: Se hacen cabezas de 
20 á 25 kilos.
Zanahoria S. Valeriano; muy larga y gruesa; se em­
plea también para forrage por su gran tamaño.
Maíz Gigante Cavagua: Grano blanco, excelente fo­
rrage, hoja grande, su planta llega de 3 á 4 metros, la 
mejor variedad para forrage.
Alfalfa de Provenza sin cuzcüta purificada á máqui­
na; esto permite que todos los granos sean germinati­
vos, datos importantes que deben tenerse muy en 
cuenta.
SUSCRIPCIÓN
para construir en la iglesia de los Padres Pasionist<*s> 
un altar en honor del Beato Gabriel de la Doloroso- 
CANTIDADES RECIBIDAS
Suma anterior. . . 2.060 pW’
Recogido en la Iglesia. ...... 1 *
(Continuará,) Total . . 2.061
Idem para costear una Estatua valuada en 500
pesetas. 
Suma anterior
Una persona de Peñafiel. .
Id. id id. .
Id. id. id. .
Id. id. id.
D. Dámaso Muñoz, de Fuentepiñel . 










Han llegado las piezas que componen el a^ 
del Beato Gabriel y enseguida empezará á arnia, g’ 
pudiendo deducirse que será una bonita 0 ^
siendo lástima de que por falta de recurso3 
pueda ir en dorado.
3
cel0Sn T8tí° estimado amigo D. Enrique Horcajada, 
n°s Qg,.6 ? de Estación del F. C., en atenta carta 
tablec¡H °l^a 3ra 86 hallan completamente res- 
dí iag aos 8U8 hijos de la enfermedad que padecían; 
íei’68ari raCIas á lo8 mu°hos amigos que se han in - 
do m¿V? P°r su salud y especialmente al distingui- 
^merari ° •* Juan García del Pico, por el celo y 
thii asisten<>ia que ha tenido con ellos.




de ia olningo al hacer el servicio del 
el coch a5ana Por cauaa de la rotura l j , l  
T&5iíj. ^.d® da fonda del Siglo que iba guiado por 
las rued6 G°ming°> hijo del dueño, fué cogido bajo 
contne; y mugrosamente salió solo con algunas Piones y magullamientos.
^i‘atf!«lllas,forraSeras de huerta, se venden muy 
^aiieí en Parmacia de Pedro de la Villa.—
p i
bs u a discusión entablada en el Congreso por 
V-o efnSÍones de los Catalanes, Valencianos y 
de ¡0s asiellanos, solicitando la rebaja del arancel 
diputa hizo un bonito discurso el elocuente
deferí:0 Valisoletano D. Francisco Zarandona, 
Otiliaerid° con grandes bríos los intereses de
G^  Hernández anuncia su visita con gé- 
Primavera y verano, siendo especial el 
irano de la presente temporada.
p t
día Vo1 Un desprendimiento de tierras ocurrido el 
^DaM Pag0 d0 ia Revuelta, del término mu- 
1 de Rábano, ha sido herido de bastante con- 
^triba el vecino de aquel pueblo Eugenio Gil
9 ]ase ?uP«ne que la causa del siniestro fue debida 
fundantes lluvias de estos días.
íoti^d°hiant6 desea saber de dos Dulzaineros 
¿luien tocar.
eaipn razón de ambas cosas, Maximiliano Gar- 
r uentesauco de Fuentidueña (Segovia).
p ESCUELA DE INJERTACIÓN
^?eUeIn ^ Sindicato Agrícola se ha abierto una 
tico de injertación gratuita á cargo de un prác- 
. Se h escu0la Etnológica de Haro. 
^Oe^^^hlecido en el local del teatro, de nueve 
de la mañana y de dos á cinco de la tarde; 
ílarán tQda c^ase de ingertos á máquina y á
^ j?^0rtlendamos á los obreros acudan á la escue- 
^ahav vcuren instruirse bien, puesto que podrán 
Viver0s 6nos í°rnales y aprender á hacer los
SE VENDEN 80 ovejas nuevas de inmejorables 
condiciones, para conocer precio, dirigirse á Santos 
Arranz.—Curiél. A(T A
CRIMEN PASIONAL
El día 19 tuvo lugar en el púeblecito de Molpe- 
ceres, uno de esos hechos que llevan la consterna­
ción á todos los hogares.
Hace unos cuantos años fué admitido como 
criado para guardar el ganado lanar del vecino de 
dicho pueblo Teodoro Linares, un joven expósito, 
llamado Frutos San José, que se enamoró perdida­
mente de su hija Damiana, joven de 22 años de 
edad sin que esta correspondiera á su pasión, fué 
despedido de la casa y entró al servicio de otro 
hermano del Teodoro, también vecino de dicho 
pueblo.
Parece ser, que el Frutos no se resignaba con 
la resolución de la muchacha y el citado día en 
ocasión de salir la Damiana con otra amiga suya de 
paseo por la carretera de Cuéllar, se encontró con 
ellas y después de haber hablado un largo rato y 
ante la negativa de querer relaciones con él, pues 
por lo visto estaba ya concertada la boda con otro 
muchacho. La dió una navajada en el vientre que 
la hizo caer al suelo sin sentido, donde continuó 
picándola hasta 15 ó 16 veces en diferentes partes 
del cuerpo.
Después se separó el agresor y con la misma 
navaja trató de suicidarse dándose dos puñaladas, 
una en el cuello y otra en el costado que no fueron 
penetrantes.
Tan pronto como el juzgado de Instrucción tuvo 
conocimiento del hecho, se personó en el lugar del 
suceso, instruyendo el sumario y conduciéndo 
convicto y confeso á la cárcel de partido al agresor.
La herida fué penetrante de vientre con hernia 
del intestino y siendo su estado sumamente 
gravísimo.
Oficial de Panadería se ofrece para trabajar en 
su oficio.
Para proveer 35 plazas de aspirantes á la judi­
catura, pasan de mil los aspirantes á tomar parte 
en las oposiciones.
En la carretera de Peñafiel á Cuéllar, próximo 
al arrabal de Aldeyuso, fué agredida cuchillo en 
mano por Eustasio de la Fuente, vecino de aquel 
lugar, la joven Cristina Diez Benito, que por fortu­
na suya pudo librarse de su agresor sin recibir más 
que una pequeña cuchillada en la frente que ape­
nas llegó á interesarla la piel.
Hemos recibido el cuaderno de Marzo del Resu- 
¡ tnen de Agricultura, que se ocupa de los siguientes 
' asuntos:
I «La Agricultura europea comparada», por Juan 
I Bulbenay Estrany.—«El cultivo del arroz», por 
V.—<E1 ¿río en Enotecnia.—«Una ley injusta para 
Galicia», por Amador Montenegro Saavedra.— 
«Los cuidados que reclaman los olivos», por Ed. 
Zacharewicz.—«El eucalipto», por Pedro A. Ven- 
talló. Además hay nutridas secciones de «Biblio­
grafía, Problemas agrícolas, Crónica agrícola y 
Revista comercial*.
El Resumen de Agricultura se publica en Barce­
lona cada mes en forma de cuaderno de cuarenta 
y ocho páginas, y va acompañado de los grabados 
necesarios para la mejor comprensión del texto. 
La Redacción contesta gratuitamente las consultas 
agrícolas que le dirigen los suscriptores. Se sus­
cribe en la Administración: Pino, 5, Barcelona.
R. EGIDIO
FOTÓGRAFO
CASA CENTRAL, EN PALENC1 A 
MAYOR PRINCIPAL, 138




Se hacen ampliaciones de cualquier retrato.
Solo por unos días aprovechen la ocasión. Se 
Retrata todos los días aunque esté nublado, en la
ACADEMIA DE MÚSICA
Heliodoro Urueña y Comp.a
se trasladan en breve 
calle del Duque de la Victoria, núm. 4.
GRAN LIQUIDACIÓN
de tejidos, novedades y ropa blanca. 
Libertad, 22 (frente á Calderón).
VALLADOLID
Valladead—Imp. de A. Rodríguez
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Centro Vitícola Catalán
T!a l0cido en Madrid el virtuoso Obispo de 
Pot a °- Sr. D. José María Escudero, Senador 
thn 4rchidiócesis de Burgos. Su cadáver ha 
síadado á la capital de ía diócesis asistiéndo 
jjity 0s° público al sepelio y funerales. Ha sido 
I. p8ntl(la su muerte por todos los diocesanos,
% de dos cortas de Roble en el Monte 01- 
n«mi.no de Canalejas de Peñaíiel, leña de 16 
1 nPledad de 9arlos de la Torre; y tam- 
^°í>aia'9ar^>dn de encina á 70 céntimos arroba. 
Va el guarda Florentino Sánchez,
jj>l
Nsarjrf i13 de este mes se cumplió el primer ani- 
d de la muerte de la señora Doña Carolina 
p Sainz> madre de nuestro compañero de
j^Mos n n.Gon Pedro Sainz, y de nuestros distin­
go f.migos D. Julio, D. Primitivo Sainz, Don 
°alde y D. Manuel Martínez.
Grandes Viveros y Plantaciones
de CEPAS AMERICANAS
200.000 PIES MADRES EN PLENA PRODUCCIÓN QUE PUEDEN VER TODOS LOS CLIENTES
QUE HONREN CON SU VISITA ESTA CASA
■■■ PRODUCCIÓN ANUAL ~ °
DE 8 Á 10 MILLONES de estacas injer- 
tables para vivero.
DE 2 Á 3 MILLONES de barbados de las 
variedades más adaptables á todos los terrenos y 
que so consignan en catálogo.
500.000 injertos disponibles en las varieda-
Tinto
Aragonés, Cariñena ó Mazuela, Grau negro, Ali­
cante, Chasselas doró, Moscatel y Glairetes (estas 
tres últimas variedades son uva blanca) sobre los 
patrones americanos Rup. Lot, Rip. x Rup. 3.309 
Aramón x Rup, G números 1 y 9, Murviedro x 
Bip. 1.202, Chasselas X Berl. 41 B. y Rip. x 
Berl. 420 A. y 1571J.des siguientes: Garnacha, Tempranillo ó
Para mayor seguridad del éxito en la plantación, los propietarios pueden mandar analizar las tierras previamente
á mi representante quien les indicará la variedad adaptable
PARA PRECIOS É INSTRUCCIONES DIRIJANSE AL REPRESENTANTEDIRECTOR-PROPIETARIO
PEDRO NADAL
PIQUERAS (Gerona)
Doq Pedro de la Villa
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL (VALLADOLID)
ABONOS QUÍMICOS de alta riqueza garantizada
para la primavera.
de la Villa
Nitrato de sosa 15/16 % Nitrógeno.
FARMACÉUTICO
PEÑAFIEL
Precios según la importancia del pedido.
4 LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección e anuncios
ALMACEN BE MADERAS
f;sn i» *iccj[ l«iSJ}6'?fi((ínoo fj8(|oiü9 mj
DE
Francisco Dueñas Martínez (El Quieo)
PEÑAFIEL
¡t-tí S‘>U!C';S gfj] jOlTS£ ’-;C ; i''1" *!rÍ HiIbT0
En este Almacén se vende toda clase de Maderas del 
Norte y del País en Tablón, Tarima, blanca y roja, Ta­
blas, Ripio, Chilla, Vigas, Machones, A!tangías, Banzos 
de Escalera, Balaustres y Remates en todos los Largos 
Anchos y Gruesos, Puertas y Ventanas de todas clases, 
construcción en íscar y la Corulla; Pinas y Rayos del 
País y Valencianos; Cambas, Dentales y Trillos de los 
renombrados de Astudillo (Sociedad Francisco Derrote 
y Compañía, Ruedas para Cribas y Ceazos. (Precios de 
todas las clases el seis por cíente más barato que en Va- 
ladolid y puesto sobre vagón en esta Estación).
pagos al contado
NO CONFUNDIRSE







. INJERTOS SUPERIORES 
de tipo largo, úpicos que resisten las pertinaces 




desde 25 á 40 pesetas millar.
ESTACAS INJERTADLES 
de primera cíase desde 17 á 23. pesetas millar.
1 ESTAQUILLAS •
para vivero desde 6 á 15 pesetas miliar.
Autentidad garantizada.
Todas las plantas, trancas de embalages.
Se hacen descuentos en pedidos de impor­
tancia.
DIRIGIRSE A
Don Carlos AlVarez de Toledo
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LOS MEJORES DEL MONDO, CHOCOLATES 
de Joaquín Oras (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen 
Fábrica modelo movida por electricidad- La de más producción de Aragón. 
La única qüo elabora siis chocolates á la vísta del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
CENTRO VITÍCOLA AMPlBAhÉS-BAEDA Y 1
FIGUERRS (Gerona)
LA RÁPIDA
RELOJERIA y Taller de Composturas
de Celestino de Juana
Relojes de bolsillo de 8 D|AS CUERDA y otras mar­
cas, garantizados económicos desde 5 pesetas. Relojes de 
pared y gran surtido en cadenas.
Se hacen con perfección la colocación de relojes de 
Torre y toda clase de trabajos, según convenio.
Próximo al juago de pelota, PEÑAFIEL
Para vestir con elegancia y economía 
Gregorio Hernández
Botdemrd, 29 y Constituciónt 7
V ALLA DOLIO
Gran medalla de oro: Exposición 190b
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAQ-VAL LADO L I d"
Maquinaria agrícola de todas ciases. 
Sembradoras j-ioosier^darteiz:
NUEVA MAQUINA PARA INJERTAR, (> 
PATENTADA HACIENDO LA CUNA CON ANGTl 
RECTO, DE UN SOLO GOLPE DE PALANCA 
Y PROVISTA DE GUILLOTINA
Depósito en Feñafiel: D. Pedro de la ViU9 
_________  En Valladolid: D. Adrián Eyries. r
Tqllér de Mármoles de JULIAN COHy
Despacho: Santander, 6 y Züñiga, S0-— Vallado111'
Casa especial en trabajos para Cementerios. i tí
Capillas, Altares, Panteones, Sarcófagos, Tumbas, ‘ 
les, Estatuas, Lápidas, etc., etc. J
Construye toda clase de obras de Arquitectura, EscuUul 
Adorno en mármol y piedra.
Chimeneas, Baños, Pilas, Fregaderos, Mosaicos, etc-, elL0. 
Mármoles de todas clases y colores nacionales y extra
Aventadorq^, Cribas, Arados, Gradas, 
p Rodillos, Cultivadores', Arrobaderas, Cor- 
tapujas, Trituradores, Bombas y Molinos 
INJERTADORAS «ROY» do viento, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afiladorm Me. Cormick—Trilladoras á 
vapor de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid: 1! Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XI11, 8 g 9 ¡ | ■ Caite Ancha, número 1.
vTdes americanas
de ADOLFO HERRIARTE
Propieíario Viticultor en HARO (Rioja)
Casa de eoníianza y do las más importantes de Moja y la que más vende en 
la Ribera de Aranda.
REPRESENTANTE EN PEÑAFIEL
SATURNINO DE LA FUENTE
Kiojana de Castilla y
Premiada en ¡a Exposición Hispano-Francesa
Diploma de Honor con distintivo espcC|1
o^}
VIDES AMERICANAS.—Marcial Ombrás
Director Propietario en SMTOVENIA (Valladolid)
Casa la más antigua y la mÁs acreditada de España para la pro­
ducción de INJERTOS, BARBA EOS y ESTACAS, adaptables á 
todos los terrenos y que en grande escala se cultivan en estos criade­
ros en Santo venia.
CASA FÜNpADA EN FRANCIA EN 1880
con Sucursales en Figüeras en 1886 y en Santovenia en 1904.
Unica casa premiada con cuatro medallas de oro y diploma de honor.
ALtFARO (Rioja)
Cepas fímerieanas.-—150.000 pies madres.—Solo 
vaciedades peeonoeidas las mejores.—Consúltase el & 
NET DEL VITICULTOR que ofrecemos gratuítainellte
,’fíi ^
, , . 1.700.000 estacas injevtables. í Consiíltese laProducción verdad *800.000 w. vivero.2.100.000 barbados distintas ( 5™ los K-
para la campana je 1808-1908 variedades. j d03 (1| 0igun»
1 700.000 injertos id. id. [ tanda.
Esta casa solo vende lo que produce en sus viveros y pies ñ19 
garantiza la buena selección y frescura de sus plantas y hace las 
todo embalado con carrizo y musgo por un sistema especial.
JT
Especialidad en BARBADOS
todos brotados de la yema supe 
GARANTIZANDO; NO HABRÁ REUSES
ri°J
REPRESENTANTE
Don Emilio Pedro Villar
PEÑAFIEL (Valladolid)
Consultas
y análisis de tiefv 
se hacen gralnítad1
te*
